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MEMÒRIA 
OFICINA VERDA CURS 2008-2009 
 
RESUM 
 
 Com en cursos anteriors l’Oficina Verda ha desenvolupat les seues actuacions 
emmarcades en quatre blocs, l’aplicació d’un Sistema de Gestió Ambiental a la 
Universitat validable, la formació transversal en medi ambient de la comunitat 
universitària a través de les Jornades de Compromís Universitari amb el Medi Ambient, 
la continuació del projecte ECOCAMPUS i el seminari d’ambientalització curricular, 
actuació com a oficina assessora, divulgadora i de informació en medi ambient, i per 
últim, com representant en tasques ambientals de la universitat. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 1. APLICACIÓ SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
 2. JORNADES DE FORMACIÓ REGULARS: XI JORNADES COMPROMIS 
UNIVERSITARI AMB EL MEDI AMBIENT. 
 3. OFICINA ASSESSORA, DIVULGADORA I DE INFORMACIÓ EN MEDI 
AMBIENT. 
 4.ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT EN FIRES, 
CONGRESOS I JORNADES RELACIONADES AMB EL MEDI AMBIENT. 
 5. SEMINARI SOBRE AMBIENTALITZACIÓ CURRICULAR. 
 6., PROJECTE CASA FORESTAL. 
 7. PROJECTE OBSERVATORI AMBIENTAL DE LA UJI. 
 8. PROJECTE: EL CAMPUS COM A ECOSISTEMA. 
 9. CONCURS DE FOTOGRAFIA. 
 10. ALTRES COL.LABORACIONS. 
 
 
  
1.  APLICACIÓ SISTEMA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
  
 Des de Setembre de 2003 la incorporació d’un tècnic en medi ambient a 
l’Oficina de Prevenció i Gestió Mediambiental ha facilitat tot el procés de documentació 
del sistema que es desenvolupa en col·laboració entre les dues oficines. En aquest curs 
els departaments que van iniciar les fases anteriors han continuat el procés de 
planificació que s’ha completat per a tots i han assolit la certificació ISO 14001 amb el 
codi GA-2005/0170. 
 
Enginyeria y Ciències de la Computació 
Llenguatges y Sistemes Informàtics 
Matemàtiques. 
Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny. 
Enginyeria Mecànica i Construcció 
 
Dret Públic. 
Dret Privat. 
Economia. 
Administració d’Empreses i Marketing. 
Finances i Comptabilitat. 
U.P. de Dret del Treball i Seguretat Social i Eclesiàstic de l’Estat. 
 
Estudis anglesos. 
Filologia i cultures europees. 
Educació. 
Història, geografia i art. 
Filosofia i sociologia. 
Traducció i Comunicació. 
Psicologia evolutica, educativa, social i metodologia. 
Traducció i comunicació. 
 
   
 
 També s’ha desenvolupat el procés els departaments restants de Ciències 
Experimentals que havent passat l’auditoria externa en maig de 2009, cal esperar 
estiguen certificats per al mes de setembre. 
  
2. XI JORNADES AMBIENTALS, COMPROMÍS UNIVERSITARI AMB EL 
MEDI AMBIENT. 
 
 Com els anys anteriors al COMPROMÍS UNIVERSITARI AMB EL MEDI 
AMBIENT es consideren tres parts i diferents activitats que es relacionen a continuació. 
 
 
A. MATERIALS I PROCESSOS. 
 
 
XI JORNADES AMBIENTALS UNIVERSITÀRIES 
COMPROMÍS UNIVERSITARI AMB EL MEDI AMBIENT 
1ª PART MATERIALS I PROCESSOS 
AULA MAGNA 
ESCOLA DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
” La societat de l’hidrogen” 
26 Novembre 2008 
 
16  Presentació de les Jornades, informe i repartiment de la documentació. 
 
16’30 Emmagatzemament i transport de l’hidrogen, Dr. German Sastre, 
Instituto de Tecnologia Quimica (UPV-CSIC), Universidad Politécnica de 
València  
  
17’30 Pausa Cafè 
 
18 Piles de Combustible i societat de l’hidrogen, Dr. Mario Aparicio Ambrós, 
Instituto de Ceràmica y Vidrio-CSIC 
 
19  Taula Rodona sobre “La societat de l’hidrogen” amb D. Enric Amer 
president d’AGRÓ-Ecologistes en Acció i els ponents de les 
conferencies.  
 
 
B. GESTIÓ AMBIENTAL-SOSTENIBILITAT 
 
 
XI JORNADES AMBIENTALS UNIVERSITÀRIES 
COMPROMÍS UNIVERSITARI AMB EL MEDI AMBIENT 
2ª part GESTIÓ AMBIENTAL 
AULA MAGNA 
ESCOLA DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
” Gasificació i lluita contra l’escalfament global” 
11 Març 2009 
16  Presentació de les Jornades, informe i repartiment de la documentació. 
16’30 La química i la mitigació del canvi climàtic: mètodes de reducció de CO2 en 
l’atmosfera, Prof. Dr. Ramón Mestres, Universitat de València. 
17’30 Pausa Cafè. Entrega dels diplomes als guanyadors del I Concurs ECOCAMPUS 
de fotografia ambiental. 
18 Obtenció de biogas a partir de biomasa, Dr. Eduardo Garcia-Verdugo, UJI  
19  Taula Rodona sobre “Gasificació i canvi climàtic” amb Taula Rodona sobre 
“Gasificació i canvi climàtic” amb D. Enric Amer president d’Acció Ecologista-
AGRÓ i els ponents de les conferències. 
 
C. MEDI NATURAL. 
 
  
XI JORNADES AMBIENTALS UNIVERSITÀRIES 
COMPROMÍS UNIVERSITARI AMB EL MEDI AMBIENT 
3ª PART MEDI NATURAL 
AULA MAGNA 
ESCOLA DE TECNOLOGIA I CIÈNCIES EXPERIMENTALS 
” Insectes: essers útils” 
6 Maig 2009 
 
16  Presentació de les Jornades, informe i repartiment de la documentació. 
 
16’30 Els insectes i els humans, Prof. Dr. Josep Jacas, UJI  
  
17’30 Presentació de l’exposició “Artròpodes de l’Albufera” per Rafael Pardo i 
Pausa Cafè al Hall de l’Escola de Tecnologia i Ciències Experimentals 
on estarà instal·lada l’exposició fins el 22 de maig.  
 
18 Els insectes del campus Riu Sec de la Universitat Jaume I, Dª. Clara 
Isabel Mendoza, UJI 
 
19  Taula Rodona sobre “La utilitat dels insectes” amb els ponents de les 
conferències i D. Enric Amer, president d’Acció Ecologista-AGRÓ.  
 
 
 
 
 
3. OFCINA ASSESSORA, DIVULGADORA I DE INFORMACIÓ EN MEDI 
AMBIENT. 
 
 En aquest sentit l’Oficina assessora, indica centres de documentació i contesta 
quan pot les qüestions relacionades amb el medi ambient. Recordem els números del 
curs passat: 
 
 Temes de Consulta durant el curs 2008-2009: 
 Toxicitat de substàncies     5 
 Informació sobre adreces de institucions i experts  8 
 Petició de bibliografia ambiental    6 
 Consultes sobre sistemes de gestió ambiental.  6 
 Col·laboracions amb mitjans de comunicació.  12 
 
 
 Procedència de les consultes: 
 Institucions i ajuntaments     2 
 Comunitat UJI       25 
 Altra comunitat universitaria.     2 
 Particulars       5 
  
  
4. ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ DE LA UNIVERSITAT EN FIRES, 
CONGRESOS I JORNADES RELACIONADES AMB EL MEDI AMBIENT. 
 
 L’Oficina Verda participa en: 
 
 1. Representació de la Universitat en el Consell Assessor i de Participació en 
Medi Ambient CAPMA de la Comunitat Valenciana i a la Junta Rectora de Columbrets. 
   
 2.  Representació de la Universitat en el Consell Forestal de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 3. Xarxa de voluntariat en medi ambient de les universitats espanyoles. 
 
 4. Participació en la elaboració de l’Estratègia Valenciana d’Educació Ambiental 
per al desenvolupament sostenible (EVEADS) per la Generaliatat Valenciana 
 
 
5. SEMINARI SOBRE AMBIENTALITZACIÓ CURRICULAR. 
 
 Dins del procés global d’ambientalització curricular inclòs en el procés 
d’implementació del sistema ambiental de la UJI s´ha mantingut actiu el seminari 
d’Ambientalització Curricular per aplicar la guia desenvolupada en la web de 
l’Oficina Verda i s’ha publicitat en mitjans de comunicació. 
 
 
6. PROJECTE CASA FORESTAL. 
 
 S´ha col.laborat en el projecte de la Casa Forestal de Vistabella impulsat pel 
professor Miguel Salvador i el tècnic Antoni Albalat que prepara un estudi fotogràfic de 
paisatge, flora i fauna dels voltants de la casa en la primera activitat prevista es durà a 
terme els dies 14, 15 i 16 d’abril: una vintena d’estudiants de la UJI, acompanyats de 
tutors, visitaran el municipi, es quedaran a dormir acampats i començaran les feines de 
neteja i acondicionament de la casa. 
 
 
 
 
7. PROJECTE OBSERVATORI AMBIENTAL DE LA UJI. 
 
 A LA web de l’Oficina Verda (http://www.uji.es/serveis/ofiverda/observa/) es 
pot consultar el resultat del Observatori Ambiental de la UJI amb diferents items de 
seguiment mensual i trimestral: 
 a) Paraules clau: on a mode de flaix de premsa es donen noticies ambientals al 
voltant de la Universitat Jaume I. 
 b) Legislació sobre medi ambient del mes. 
 c) seguiment de les concessions hidrològiques del mes en la província de 
castelló. 
 d) anàlisis de l’evolució de la contaminació atmosfèrica en la província de 
Castelló. 
  
8. PROJECTE ECOCAMPUS : EL CAMPUS COM A ECOSISTEMA. 
 
 Emmarcat en un projecte d’apropar al coneixement del substrat natural del 
campus, s´ha desenvolupat  la tercera part d’Anàlisis i seguiment dels insectes del 
campus. S’ha desenvolupat el projecte per a la caracterització de l’entomofauna present 
al Campus de la Universitat Jaume I, caldria realitzar amb freqüència mensual, diversos 
tipus de mostratge, amb finalitats diferents:  
 
¾ Trampes de gravetat, per a recol·lectar la fauna present a les cobertes vegetals, 
que es desplaça caminant, que es col·locarien en diversos llocs del campus 
durant un període d’una setmana cada mes. 
 
¾ Trampes cromàtiques apegaloses, per a recol·lectar formes alades d’insectes que 
es desplacen volant. Aquestes trampes també es col·locarien en diversos llocs 
del campus durant un període d’una setmana cada mes 
 
 
¾ Recollida directa de mostres, per a formes poc actives, lligades al substrat 
d’alimentació. Caldria fer una “batuda” d’un dia una vegada al mes, i la 
recollida es faria tant amb mànega entomològica com directament de mostres 
vegetals afectades. 
 
 Els resultats incials es van presentar a la 3ª part de les  jornades ambientals 
anteriorment descrites. 
 
  
 
9. CONCURS DE FOTOGRAFIA. 
 S’ha portat a terme  I. CONCURS DE FOTOGRAFIA ECOCAMPUS amb 
seguiment pels mitjans de comunicació: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
10. COL.LABORACIONS. 
 
 L’Oficina Verda col.labora amb altres organismes de la universitat en actuacions 
a part de la Oficina de prevenció i Gestió Mediambiental per motius obvis: 
  
 a) Divyulgació ambiental amb articles periodístics. 
 S’ha fet tasca de divulgació ambiental en el suplement de Medi Ambient del 
periodic Mediterraneo d’ampla difussió en Castelló. 
 
 b) El medi ambient avui. 
  Organitzada pel Club de Debat Jaume I el dilluns 1 desembre 2008.. 
 
 c) Taula Rodona sobre Columbrets, vint anys. 
 Organitzada per Racó de la Solidaritat el 10 de març 2009 per la Conselleria de 
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge per commemorar els 20 anys de 
declaració de la reserva natural.  
 
 
 
 
 
 
 
 Castelló Juny 2009. 
 
 G. Monrós. 
 Director de l’Oficina Verda  
